































































































































































































































































難易度          量と測定
＜小学校第 5学年＞








 ＜小学校第 6学年＞         
算数            内容領域
 自己評価    興味    
! 　            資料の整理









































理ӂ      自己評価，
得意 g不得意








好き g嫌い! ! 　 自己評価，
難易度，理ӂ      得意 g不得意
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